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2015 Volleyball
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 19-15 11-0 5-6 3-9
CONFERENCE 9-1 5-0 4-1 0-0
NON-CONFERENCE 10-14 6-0 1-5 3-9
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
12 Shelton, Abby 109 418 3.83 221 1064  . 1 8 5 25 0.23 31 48 0.28 39 259 2.38 4 41 45 0.41 6 2 -
6 Pratt, Krissy 101 284 2.81 133 838  . 1 8 0 15 0.15 39 62 0.39 29 247 2.45 3 30 33 0.33 6 2 -
14 Krikke, Rachel 121 271 2.24 50 645  . 3 4 3 12 0.10 35 20 0.29 0 63 0.52 2 96 98 0.81 5 0 -
13 Wilkerson, Taylor 121 172 1.42 81 541  . 1 6 8 4 0.03 7 17 0.06 9 56 0.46 3 76 79 0.65 3 0 -
10 Barkley, Alyssa 115 161 1.40 77 540  . 1 5 6 3 0.03 6 5 0.05 1 40 0.35 5 64 69 0.60 7 1 -
2 Cardwell, Kristin 122 95 0.78 26 237  . 2 9 1 1042 8.54 48 41 0.39 0 209 1.71 0 18 18 0.15 3 22 -
5 Gould, Ashley 11 8 0.73 4 17  . 2 3 5 2 0.18 0 0 0.00 0 1 0.09 0 1 1 0.09 1 0 -
11 Ferris, Faith 58 41 0.71 26 130  . 1 1 5 0 0.00 1 0 0.02 0 6 0.10 4 30 34 0.59 2 0 -
15 Sir, Katie 38 26 0.68 20 87  . 0 6 9 3 0.08 0 0 0.00 0 6 0.16 1 16 17 0.45 2 0 -
1 Becker, Angela 121 4 0.03 1 45  . 0 6 7 100 0.83 22 21 0.18 32 518 4.28 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Woodard, Abby 83 1 0.01 3 8  - . 2 5 0 23 0.28 21 12 0.25 16 129 1.55 0 0 0 0.00 0 0 -
9 Gewirtz, Emily 30 0 0.00 2 3  - . 6 6 7 6 0.20 1 1 0.03 8 40 1.33 0 0 0 0.00 0 0 -
3 Reynolds, Kristen 58 0 0.00 2 3  - . 6 6 7 144 2.48 20 30 0.34 2 73 1.26 0 0 0 0.00 0 5 -
TEAM - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - -
CEDARVILLE 122 1481 12.14 646 4158  . 2 0 1 1379 11.30 231 257 1.89 153 1647 13.50 22 372 208.0 1.70 35 32 -
Opponents 122 1442 11.82 609 4019  . 2 0 7 1347 11.04 154 241 1.26 231 1767 14.48 45 425 257.5 2.11 47 53 -
Team Statistics CED OPP
ATTACK
  K i l l s 1481 1442
  E r r o r s 646 609
  Total Attacks 4158 4019
  Attack Pct  . 2 0 1  . 2 0 7
  K i l l s / S e t 12.1 11.8
SET
  A s s i s t s 1379 1347
  A t t e m p t s 4172 4131
  Assist Pct  . 3 3 1  . 3 2 6
  A s s i s t s / S e t 11.3 11.0
SERVE
  A c e s 231 154
  E r r o r s 257 241
  A t t e m p t s 2728 2647
  Serve Pct  . 9 0 6  . 9 0 9
  A c e s / S e t 1.9 1.3
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 153 231
  E r r o r s / S e t 1.3 1.9
  A t t e m p t s 2412 2471
  Reception Pct  . 9 3 7  . 9 0 7
DEFENSE
  D i g s 1647 1767
  D i g s / S e t 13.5 14.5
BLOCKING
  Block Solo 22 45
  Block Assist 372 425
  Total Blocks 208.0 257.5
  B l o c k s / S e t 1.7 2.1
  Block Errors 35 47
Ball handling errors 32 53
ATTENDANCE
  T o t a l 5279 1897
  Dates/Avg Per Date 11/480 11/172
  Neutral site #/Avg 12/70
  Current win streak 0 -
  Home win streak 11 -
Date Opponent Score Score by set Att.
+Sep 04 vs Fort Hays State  L 1-3 18-25,25-21,20-25,22-25 83
+Sep 04 at Northern Michigan  L 1-3 21-25,25-20,16-25,19-25 205
+Sep 05 vs Lake Superior State W 3-0 25-19,25-21,25-17 62
+Sep 05 vs Michigan Tech  L 0-3 23-25,17-25,23-25 67
Sep 08 INDIANAPOLIS W 3-2 17-25,26-24,25-21,23-25,15-12 1176
%Sep 11 vs Pitt-Johnstown  L 1-3 25-19,22-25,13-25,14-25 70
%Sep 11 vs Mercyhurst  L 0-3 23-25,16-25,22-25 55
%Sep 12 vs Hillsdale  L 1-3 21-25,15-25,25-23,21-25 27
%Sep 12 at Findlay  L 0-3 17-25,17-25,22-25 237
Sep 15 at Malone  L 1-3 18-25,16-25,25-13,22-25 117
Sep 18 CHARLESTON W 3-0 25-16,25-14,25-17 453
Sep 22 URBANA W 3-0 25-19,26-24,32-30 305
*Sep 25 ALDERSON BROADDUS W 3-1 25-22,25-23,23-25,25-13 678
*Sep 26 DAVIS & ELKINS W 3-0 25-17,25-21,25-14 208
Sep 29 SOUTHERN INDIANA W 3-1 16-25,25-19,26-24,25-20 382
*Oct 02 KENTUCKY WESLEYAN W 3-0 25-23,26-24,25-11 646
*Oct 03 TREVECCA W 3-1 22-25,25-14,25-23,25-19 481
*Oct 06 URSULINE W 3-0 25-15,25-15,25-17 245
Oct 13 at Central State W 3-0 25-7,25-6,25-8 324
#Oct 16 vs Missouri S&T  L 0-3 22-25,9-25,18-25 75
#Oct 16 vs #8 Rockhurst  L 1-3 22-25,13-25,25-21,15-25 75
#Oct 17 vs Drury  L 0-3 18-25,20-25,18-25 43
*Oct 23 at Salem International W 3-0 25-17,25-13,25-18 71
*Oct 24 at Ohio Valley  L 1-3 25-22,25-27,15-25,22-25 100
Oct 27 at Bellarmine  L 1-3 25-19,20-25,18-25,14-25 68
*Oct 30 at Trevecca W 3-2 25-22,17-25,26-24,22-25,15-10 409
*Oct 31 at Kentucky Wesleyan W 3-2 22-25,25-12,22-25,25-19,15-13 115
Nov 03 INDIANA EAST W 3-1 22-25,25-15,26-24,25-22 278
*Nov 04 at Ursuline W 3-1 25-21,24-26,25-14,25-19 139
Nov 10 KENTUCKY STATE W 3-0 25-19,25-19,25-17 427
Nov 14 vs Charleston W 3-1 25-22,23-25,26-24,26-24 44
Nov 14 at Wheeling Jesuit  L 0-3 15-25,17-25,14-25 112
$Nov 20 vs Davis & Elkins W 3-0 25-12,25-17,25-17 128
$Nov 21 vs Trevecca  L 0-3 20-25,11-25,19-25 113
* Great Midwest Athletic Conference
+ Northern Michigan Open
% Findlay Invitational
# Mizuno Midwest Region Crossover
$ G-MAC Tournament
Record in 3-set matches: 10-7
Record in 4-set matches: 6-8
Record in 5-set matches: 3-0
2015 Volleyball
Cedarville Overall Individual Statistics (FINAL)
All matches
Overall record: 19-15  Conf: 9-1  Home: 11-0  Away: 5-6  Neutral: 3-9
Attack Set Serve
## Player sp mp-ms k k/s e ta pct a a/s ta pct sa sa/s se ta pct
12 Shelton, Abby 109 31- 418 3.83 221 1064  . 1 8 5 25 0.23 141  . 1 7 7 31 0.28 48 412  . 8 8 3
6 Pratt, Krissy 101 30- 284 2.81 133 838  . 1 8 0 15 0.15 100  . 1 5 0 39 0.39 62 354  . 8 2 5
14 Krikke, Rachel 121 34- 271 2.24 50 645  . 3 4 3 12 0.10 65  . 1 8 5 35 0.29 20 422  . 9 5 3
13 Wilkerson, Taylor 121 34- 172 1.42 81 541  . 1 6 8 4 0.03 26  . 1 5 4 7 0.06 17 78  . 7 8 2
10 Barkley, Alyssa 115 34- 161 1.40 77 540  . 1 5 6 3 0.03 26  . 1 1 5 6 0.05 5 77  . 9 3 5
2 Cardwell, Kristin 122 34- 95 0.78 26 237  . 2 9 1 1042 8.54 2821  . 3 6 9 48 0.39 41 492  . 9 1 7
5 Gould, Ashley 11 8- 8 0.73 4 17  . 2 3 5 2 0.18 3  . 6 6 7 0 0.00 0 1 1.000
11 Ferris, Faith 58 22- 41 0.71 26 130  . 1 1 5 0 0.00 3  . 0 0 0 1 0.02 0 5 1.000
15 Sir, Katie 38 19- 26 0.68 20 87  . 0 6 9 3 0.08 9  . 3 3 3 0 0.00 0 0  . 0 0 0
1 Becker, Angela 121 34- 4 0.03 1 45  . 0 6 7 100 0.83 467  . 2 1 4 22 0.18 21 426  . 9 5 1
7 Woodard, Abby 83 28- 1 0.01 3 8  - . 2 5 0 23 0.28 61  . 3 7 7 21 0.25 12 278  . 9 5 7
9 Gewirtz, Emily 30 14- 0 0.00 2 3  - . 6 6 7 6 0.20 33  . 1 8 2 1 0.03 1 4  . 7 5 0
3 Reynolds, Kristen 58 23- 0 0.00 2 3  - . 6 6 7 144 2.48 417  . 3 4 5 20 0.34 30 179  . 8 3 2
CEDARVILLE 122 34- 1481 12.14 646 4158  . 2 0 1 1379 11.30 4172  . 3 3 1 231 1.89 257 2728  . 9 0 6
Opponents 122 34- 1442 11.82 609 4019  . 2 0 7 1347 11.04 4131  . 3 2 6 154 1.26 241 2647  . 9 0 9
Recept Dig Blocking
## Player sp re ta pct dig dig/s bs ba total blk/s be bhe
12 Shelton, Abby 109 39 594  . 9 3 4 259 2.38 4 41    4 5 0.41 6 2
6 Pratt, Krissy 101 29 574  . 9 4 9 247 2.45 3 30    3 3 0.33 6 2
14 Krikke, Rachel 121 0 4 1.000 63 0.52 2 96    9 8 0.81 5 0
13 Wilkerson, Taylor 121 9 102  . 9 1 2 56 0.46 3 76    7 9 0.65 3 0
10 Barkley, Alyssa 115 1 3  . 6 6 7 40 0.35 5 64    6 9 0.60 7 1
2 Cardwell, Kristin 122 0 4 1.000 209 1.71 0 18    1 8 0.15 3 22
5 Gould, Ashley 11 0 2 1.000 1 0.09 0 1     1 0.09 1 0
11 Ferris, Faith 58 0 0  . 0 0 0 6 0.10 4 30    3 4 0.59 2 0
15 Sir, Katie 38 0 0  . 0 0 0 6 0.16 1 16    1 7 0.45 2 0
1 Becker, Angela 121 32 840  . 9 6 2 518 4.28 0 0     0 0.00 0 0
7 Woodard, Abby 83 16 194  . 9 1 8 129 1.55 0 0     0 0.00 0 0
3 Reynolds, Kristen 58 2 8  . 7 5 0 73 1.26 0 0     0 0.00 0 5
9 Gewirtz, Emily 30 8 63  . 8 7 3 40 1.33 0 0     0 0.00 0 0
- TEAM - 17 - - - - - - - - - -
CEDARVILLE.......... 122 153 2412  . 9 3 7 1647 13.50 22 372 208.0 1.70 35 32
Opponents........... 122 231 2471  . 9 0 7 1767 14.48 45 425 257.5 2.11 47 53
